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Remise du prix André Prud’homme 2015
à Pierre Nabat
Pierre Nabat présentant son exposé devant les participants des Ateliers de modélisation de
l’atmosphère. Crédit photo : Christophe Ciais, Météo et Climat
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Le lauréat 2015, Pierre Nabat.
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Le jury du prix
P r u d ’ h o m m e ,
présidé par Laurence
Eymard (Locean,
IPSL / CNRS), a
choisi d’attribuer le
prix 2015 à Pierre
Nabat (CNRM, Météo-France / CNRS)
pour sa thèse intitulée « Interactions
aérosols - rayonnement -nuages et
variabilité climatique en Méditerranée
– Approche par la modélisation
régionale couplée », soutenue le
9 octobre 2014. Pierre Nabat est
aujourd’hui chercheur au Centre
national de recherches météorologiques
(CNRM) à Toulouse.
Les 13 candidatures reçues étaient
de domaines variés (paléoclimat,
chimie de l’atmosphère, nivologie,
océanographie, climat…), expérimentaux
ou de modélisation.
Les discussions du jury ont montré
la difficulté de départager des travaux
très différents, chacun ayant des
qualités spécifiques. Toutefois, le travail
de thèse de Pierre Nabat est apparu le
plus complet, le plus riche et porteur
de progrès pour la modélisation des
aérosols et de leurs impacts sur le
climat.
Le prix d’un montant de 1 800 € a été
remis à Toulouse, dans le cadre
des Ateliers de modélisation de
l’atmosphère du CNRM, par Marc
Payen, trésorier de Météo et Climat,
qui représentait le président Jean
Jouzel.
Pierre Nabat a ensuite présenté
ses travaux au cours d’un exposé
particulièrement brillant.
À l’issue de cette présentation,
l’ensemble des participants s’est
retrouvé autour d’un buffet
déjeunatoire au cours duquel les
discussions ont pu se poursuivre.
Les lecteurs de La Météorologie auront
prochainement l’occasion de lire
l’article que Pierre Nabat rédigera à
leur intention.
